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науковий співробітник НДІ ПЗІР
НАПрН України
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ЛІСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Забезпечення системної й ефективної правової регламентації від-
носин в інноваційній сфері потребує вдосконалення правового механіз-
му їх регулювання зі встановленням рівня відповідності, відбиття стану, 
системи й особливостей суспільних відносин, що складаються у зв’язку 
зі створенням, упровадженням та розповсюдженням інтелектуальних та 
інноваційних продуктів, а також з окресленням їх розвитку згідно з ви-
значеними державою стратегічними цілями [1, c. 22].
Лісова галузь на сьогодні перебуває в системній кризі, суттєво від-
стала в розвитку процесу формування і впровадження системних під-
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ходів активного збереження природного середовища в умовах його іс-
тотної антропогенної трансформованості, зокрема у впровадженні прин-
ципу сталого управління лісами. Спостерігається значне зменшення 
бюджетного фінансування, перехід територіального планування та управ-
ління більшою мірою на місцевий рівень, приватна власність на землю 
тощо. Дія цих факторів посилюється іноді вкрай прагматичним ставлен-
ням населення та влади до лісів не як до «зеленого золота» держави, а як 
«інструмента» та «джерела» одержання прибутків, неадекватними ви-
могами з боку влади до лісових господарств щодо заробляння коштів 
у планових обсягах без урахування регіональної й природоохоронної 
специфіки, дуже слабким утіленням у життя концепції розвитку та управ-
ління лісами [2, c. 27].
В умовах трансформаційних змін в країні обговорюються проблеми 
інвестиційного забезпечення розвитку окремих секторів національної 
економіки, що обумовлено необхідністю модернізації техніко-техноло-
гічної бази промислового виробництва, зокрема лісопромислового; роз-
будови виробничої та невиробничої інфраструктури; впровадження 
перспективних форм активізації інноваційної діяльності; використання 
передового досвіду інформаційного забезпечення суспільного відтворен-
ня [3, c. 101].
Розвиток лісогосподарської діяльності залежить від результатів реа-
лізованих проектів та напрямків інноваційного розвитку лісогосподар-
ської діяльності, котрі орієнтовані на зростання лісоресурсного потенці-
алу та впровадження новітніх технологій деревообробки [4, c. 93].
Важливими напрямками в сфері лісового господарства є: 1) розроб-
ка екологічно безпечних систем ведення лісового господарства і лісо-
користування, вимог до технологічного оснащення, сучасних технологій 
і технічних засобів охорони, захисту, виявлення вогнищ, пожежогасіння, 
відтворення лісів та засадження територій; 2) розробка методів отриман-
ня швидкорослих і високопродуктивних лісових порід із відповідними 
властивостями на основі біотехнології, методів лісової генетики й селек-
ції [4, c. 94].
В напрямку розвитку лісопромислового комплексу України плану-
ється формування ефективної інноваційної системи, що включає збалан-
совану структуру наукових організацій, розроблені механізми держав-
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ного і приватного фінансування, венчурні фонди й інші інститути залу-
чення інвестицій в наукове дослідження. Для отримання запланованих 
наукових результатів необхідно забезпечити достатнє фінансування за 
рахунок коштів державного бюджету найважливіших науково-технічних 
проектів у сфері лісопромислового комплексу на довгострокову перспек-
тиву. Для оптимального вирішення завдань у сфері практичного дослі-
дження науково-технічного потенціалу лісової промисловості й реаліза-
ції стратегічних завдань, які розроблені науковцями-практиками, необ-
хідно створити об’єднання наукових організацій, що знаходитимуться 
в державній власності з відповідним науковим та кадровим потенціалом, 
які й допоможуть реалізувати потенційні плани [5]. Реалізація оптималь-
них інвестиційних проектів і реформ дозволить істотно збільшити об-
сяги лісокористування й переробки заготовленої деревини, що стане 
одним із пріоритетних напрямків ведення лісового комплексу на між-
народний рівень [6].
Інноваційний шлях розвитку лісогосподарського виробництва в пла-
ні поліпшення стану навколишнього середовища має реалізуватися за 
напрямами: підвищення екологічних і соціальних функцій лісових еко-
систем; вибору ефективних форм державно-приватного партнерства 
у сфері лісогосподарської діяльності та напрямків інвестування ресур-
сомістких виробництв; підвищення якості і послуг з використання земель 
лісового фонду і лісів на основі посилання відповідальності лісогоспо-
дарських підприємств за свою діяльність; забезпечення відповідності 
якісних характеристик лісогосподарських послуг європейським стандар-
там; підвищення екологічних і соціальних функцій лісових екосистем; 
установлення стандартів на продукцію лісового господарства та дерево-
обробної промисловості, узгоджених із міжнародними вимогами; при-
ведення у відповідність до реалій сучасної економічної ситуації відо-
мчого підпорядкування та власнісного статусу лісів; узгодження пород-
ного складу та якісних показників лісових насаджень шляхом 
реконструкції деревостанів, які не відповідають умовам місцезростання; 
оптимізації рубок лісу та приведення системи рубок лісу з вимогами їх 
багатоцільового призначення; удосконалення технологій лісокористу-
вання як основи вирощування високопродуктивних деревостанів; модер-
нізації обладнання та очисних споруд на підприємствах лісопромисло-
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вого комплексу з метою зменшення викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря [7, c. 50].
Отже, основними проблемами інвестиційного розвитку лісових пра-
вовідносин виступають, зокрема: недостатність фінансування зазначеної 
сфери, модернізація техніко-технологічної бази промислового виробни-
цтва, розбудова виробничої та невиробничої інфраструктури; впрова-
дження перспективних форм активізації інноваційної діяльності; вико-
ристання передового досвіду інформаційного забезпечення суспільного 
відтворення, розробка та реалізація проектів та напрямків інноваційного 
розвитку. Вирішення окреслених проблем має бути першочерговим за-
вданням для держави на шляху розвитку інноваційної сфери економіки 
лісогосподарства.
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